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学歴    
１９７３年３月 神戸女学院大学文学部英文学科 卒業 
１９８５年４月 神戸女学院大学大学院文学研究科英文学専攻 
 修士課程入学 
１９８６年３月  同上    修了 
１９８７年４月 神戸大学大学院文化学研究科文化構造 入学 
１９８９年３月  同上    退学 
 
職歴      
１９８９年４月 神戸市外国語大学 助手 採用 
１９９１年４月 神戸市外国語大学 講師 昇任 
１９９４年４月 神戸市外国語大学 助教授 昇任 
１９９８年４月〜１９９９年３月   
 イェール大学（U.S.A）にて在外研究 























２０１１年〜 現在 日本アメリカ文学会事務局幹事 
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人たち——モダニズム再考』神戸市外国語大学 外国学研究 第８８号 
(２０１４): １０７−１２４。 
２. 「ジャンル攪乱—スポフォードとギルマンの探偵小説」（『英文學研究』






















１２. 「PIAZZA の道化」『神戸外大論叢』第４１巻 第６号（１９９０）：７５−
９６。 
１３. 「語り・かたり・社会—“Benito Cereno”試論」『神戸外大論叢』第４０巻 
第７号（１９８９）：６９−８３。 
１４. 「とり払われた神秘のヴェール—The Blithedale Romance の一考察」 
The Edgewood Review 第１５号（１９８８）：１−１４。  
１５. 「Ahab 試論—呪術者としての顔」『阪南大学阪南論集』人文自然編 第
２３巻 第４号（１９８８）：２１−３０。 
１６. 「The Proud Stone Beneath the Soil—『ピエール』試論」The Edgewood 





１. 「引力 II」バーバラ・E・スネデカー 『マーク・トウェイン 研究と批
評』第１３号（２０１４）：６７−７４。 

















３． 雑誌記事：特集「21 世紀の洋書棚」「介入のすすめーRey Chow, The 
Protestant Ethnic & the Spirit of Capitalism. 『英語青年』（研究社  
２００７年１１月）vol. １５３ : ４９２−４９４。 
４． 雑誌記事：特集「21 世紀の洋書棚」「生きる徴」『英語青年』（研究社  
２００７年 5 月）vol.１５３: ９７−９９。 
５． 「セックス博物館」『北米の小さな博物館：「知」の世界遺産』北米エス
ニシティ研究会編、（彩流社、２００６）：２４−２９。 
６． 雑誌記事：特集「72 人に聞く苦手な作家」『英語青年』（研究社 ２００６














『英文學研究』日本英文学会編 第９２巻（２０１５）：１６８−１７１。  
２． “Japanese Contribution, 2011-2012,”American Literary Scholarship: An 
annual 2012. Durham and London: Duke UP, 2014：444-461. （共著）  
３． 舌津智之『叙情するアメリカ——モダニズム文学の明滅』の書評『アメ
リカ文学研究』日本アメリカ文学会編 第４７号（２０１０）：６５−６９。 












４． 全米日系人歴史協会主催の日米合同シンポジウム “The Legacy of 
Japanese Women: Past, Present & Future: US-Japan Women’s 
Dialogue”にて”Two Encounters with Japanese Immigrants to the U.S” 
於：San Francisco （２００８） 
５． 日本アメリカ文学会 関西支部 第５１回支部大会シンポジウム「２０
世紀アメリカ文学の政治学」にて「イメージを創るー女の政治学」。於：
京都大学（２００７）  
６． Mark Twain International Convention.“White-Washed Icon: Polemical 








１０． 日本英文学会にて「Analogy の力学」を発表。東京大学（１９９３） 
１１． 日本アメリカ文学会 関西支部例会にて「Gender の相剋」を発表。神戸
女学院大学（１９９１） 
１２． 神戸女学院大学英文学会にて「おごれる石」を発表。神戸女学院大学 
（１９８６） 
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